






































































































1 ｢大統領(president of the country)の名前をみんなそらで言える｣というの
はどんな意味ですか｡
2　たとえばどんなときに｢時間を有効に利用する｣ことがたいせつですか｡
3　｢完全に日本語が身についた｣というのはどんなときに使いますか｡
4　｢うかうかしている｣というのはどんな意味ですか｡
Ⅶ　どんな場合にカタカナを使いますか｡例をあげながら説明しなさい｡
Ⅷ　日本語の勉強で苦労していることについて作文を書きなさい｡
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